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I安 静5分 I暗 算 I活 動 後 安 静20分 10分
















表2実験後デシケ - 紅結 果 (被 験 者 風 )
全くできなかった 少 しできた まあまあできた かな りで き た 非 常 に で き た
リラックスできたか青報提示有り ○情報提示無し ○
全く理解できなかった 少 ししか理 解 できなかつ丈まあまあ理解でき丈かなり理解 で き た 非 常 に 理 解 で き 丈
自律神経活動を理解できたか ○
全く利用しなか った 少 ししか 利 用 しなかった まあまあ利用した かなり利用した 非 常 に 利 用 し た
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庭でのフィー ドバック訓練を行 うために,パソコン 画
面等に,色の変化や顔などのアイコン形式のアニメー
ションを用い,情報の提示を行うことで, 作業中の自
身の状態を把握することが可能になると考える｡
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